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REGENCIA DE LA AUDIENCIA TERRITORIAL DE BÚRG0S.
Lista -nominal de los Jaeces de pa: y suplentes que he nombrado pura 
los pueblos de esta provincia en uso de la facultad que. me confiere 
el art. 2.° del Real decreto de 28 de Noviembre.de 1856.
Partido de Aranda de Duero.
Ayuntamientos. Jueces de paz. Suplentes primeros. Suplentes eguudos.
La. Aguilera. 
Araniia de Duero. 
Arandillá 
Baños de Valilearados. 
Brazacortá. 
C.lernegá. 
Campillo de Aranda. 
Rastrillo de la Vega. 
Coruña del Conde. 




Gnmiel de Izan. 





Peñalva de Castro. 
Peñaranda de Duero. 
Quemada.
Quintana del Pidió 
S. Juan del Monte. 
Sta. Cruz de la Salceda. 
Sotillo de la Biveral.il 
Torregalindo. 1) 




Villalva de Duero. 
ViilahilJa de Cumicl. 
Villanueva de Gnmiel. 
Zazuar. L
D Juan Aldea.
























’. II. JuanAnlopioSerreno. 
. Melchor Adrados. 







ic. D. Lorenzo Sauz.







Aniceto de Diego. 
Higinio de Miguel. 







Juan Alonso Gil. 
Melchor .Miguel. 































Pedro Regado Gallo 
Manuel Morales. 
































D. Gerónimo Arce, 
ffernieiicgildo Franco. 
Benito Vijarra.













Lie. D. Donato Balaya.











Justo Gómez Monja. 
José Vitores y Mateo. 
Vitoriano Blanco, 
José García. 
José Sta. Cruz. 
Saturnino Morillo. 











Cerezo de Rio Tirón. 
Cerra Ion de .1 narros. 
Cueva Cardiel 
Espinosa del Camino. 
Eterna.





Ocoií, Mozon.illo D Martin de la Barga 
Pineda dé la Sierra 
Pradoluengo.
Puras de Villafran 
Quiiíta'naloranco. 
Rábanos.
Redecilla, del c.am° 
Redecilla del Campo.




José María Ubiern 




Fratihiseo Molina. y 
Braulio Diez.
Fernando Herrero.












José Merino. * 


































































/ Por un año. . .50 Se suscribe a este periódico en la Imprenta de 'CARIÑENA,.
SISCIULKAN PARA LA CAPITAL. (Por seis meses .30!callé de.la Pescadería, frente ¿I Pai’íidórdel Doran, También 
 (Postres id. . . I7|se hacen luda clase de impresiones con equidad.
Por un año. ..70 j
Por seis meses.38 PARA FL’ERA DELACAP1TAL
Por tres id. ..24'
PARTE OFICIAL.
S. M la Reina (Q l). Q )"ysu au- 
[iisla Real familia continúan sin nove­
lad en su importante salud
Gobierno ele la, provin­
cia de Burgos.
Circular uúin. 282.
fí limo. Sr. Subsecretario del Mi- 
lislerio de la Gobernación con fecha 7 
lecslc mes me ha comunicado la Real 
¡rilen siguiente.
El Sr. Ministro de la Gobernación 
¡ice. con lecha de-hoy al Gobernador de 
isla provincia lo siguiente:
«He dado cueiila á la Reina (q. 1) g.) 
le la comunicación de Y. E de l.° del 
fluiente en que a! acusar el recibo de 
a Real orden de 19 de Noviembre pro- 
;¡mo pasado, propone la adopción de 
¡arias medidas con el objeiode evitar los 
nconvenienles que ofrecu la manera en 
|ue se distribuyen las cédulas de. vecin- I 
lad. Enterada S. M se lu servido mau­
lar que, sin perjuicio de lo que opor- 
unaim-nte se resuelva respecto de la 
nieva forma que convenga dar a los ex­
presados documenios, sj* observen desde 
liego las prescripciones siguientes: 1/ 
Bu las cédulas de vecindad pertenerien- 
les á las mujeres casadas, se hará cons- í 
lili- el nombredu sas.maridos; 2.a En las ¡ 
tori'éspoííd'i'dnlesá personas que no sean ¡ 
taljezasde familia se pondrá al respaldo 
¡afirma del interesado ó nula e¡i que se 
exprese que no sabe escribir, sin que 
por eslo deje (le suscribirla el padre de 
íamiliaenel lugar correspondiente; 3.a 
V. E. y los Alcaldes de los pueblos po­
drán, segnn lo dis¡)m'slo en la regla 7 a 
de la Real orden circular de. 1." de Abril 
ile 1854 negar ó recoger en casos éspe- 
cinles las cédulas de vecindad, debiendo 
las autti, idailes locales, cuando o verifi 
(píen, dar cuenta inmediatamente a V. E. 
con exposición de motivos para su apro­
bación' Esta facu'tad hae consigo la de 1 
limitar á un tiempo da h> las cédulas que 
se expidan á los (|iu>, L nieudo malos an - 
tecbdántes, juslia¡[U('n hallarse en la 
precisión de obtener aquel docuni'enlo,
V. E. podrá además, respaldar las cédu­
las de los que deben ser objeto de la 
atención de las autoridades y dar á ’as 
de los punios á que se dirijan, los avisos 
convenientes, con cuyo fin deben llevar­
se registros especiales; 4.’ No se con 
cederá cédula de vecindad á los que no 
cuenten con la anuencia de los padres ó 
cabezas-de familia, con arreglo á lo man­
dado en la prevención 6 0 de la cilada 
circular de 1° de Abril de 1S54; v o.’ 
Tampoco sé concederá á los que en vir­
tud de disposición ó sentencia de los tri 
banales deban residir en punió deter­
minado hasta que L-galmente vuelvan al 
ejercicio de sus derechos, ni á los re 
fugiados politicos(piesolo pueden viajar 
con un |iase especia!, previa la Torres- 
pondiénte autorización, según lo dis­
puesto en circular de 12 de Junio de es­
te año.» ,
Lo que he dispuesto se publique en el 
Bok’tin oficial paro conucimienlodel pú 
tilico, encargando al propio liempo ó los 
Srcs. Alcaldes y demas dependientes de 
mi autoridad en la procinctu, cumplan 
q hagan cumplir con todas las disposi­
ciones prescriptas en la preinsería Real 
óiden. Burgos 22 de Diciembre de 1858 
—Francisco de Olasu.
Circular núm. 270.
' " 1 ’ V, j11 fl1' , . x
A fin deque tengan cumplido 
efecto las disposiciones del Gobierno 
dé S. M. rola.ivas a la distribución 
de las cédulas de vecindad para el 
año próximo como asi bien las li­
cencias necesarias para abrir los es­
tablecimientos públicos;' he acorda­
do prevenir á los Srs. Alcaldes de 
los pueblos del. partido judicial de 
de esta capital se presenlc’n sin de­
mora alguna en la Comisaria de vi­
gilancia á recoger los referidos do­
cumentos, -en la inteligencia de que 
no efectuándolo en un término bre­
ve me ve. é en la sensible necesidad 
de adoptar las medidas que señalan 
las Reales órdenes sobre la maleiia. 
Burgos.2i.de Diciembre de 1858. 
—Francisco de Otazu,
Ayuntamientos Jueces' de paz. Suplentes primeros. Suplentes segundos-




















































































Anatalio Diez Ubierna. 
Martin Vallejo. 
Valerio Iglesias. 
Domingo del Rio. 
Manuel Mansilla. 











































Menasterio de Rodilla. 
Navas de Bureba. 
O ñ a.
Padrones de Bureba. 
la Parle de Bureba. 
Pino de Bureba. 











Salas de Bureba. 
Salííiiilas de Bureba. 
Sla. María del Invierno 
Sta. (Halla de Bureba. 























Manuel del Rio. 
Polícarpo Ruiz. 





















D. Gregorio Rodríguez. 
Ventura Barcena. 
Adrián Gómez.






I, D.PedroNólasco Guilarlc. 
.lose de Busto. 
Gregorio Alonso. 
José Ssntos de. Linage. 
Saturnino Arnaiz, 
Carlos Torres.

































Meri/. ■ V.:,/. 
Fernando Crespo.
Valentín Ojeda.


















































■ Cardeñuela rio Pico. 
Castrillo del Val.
Cayuela.
Celada del Camino 
Las Celadas.
i CelailillaSolobrin. 
Cubillo del Campo 
Cueva de Juarros. 
Estepa r.
Frandov inez.










































Pañuelos de Bureba. 


















Pedro García Mayor. 
Benito Gonzale; 










Barrio de Muñó. 
Belbimbre.
Cañizar délos Ajos 


















itero del Castillo.Lie. 1). Pedro del Rio. 
Melgar deFerriamenlal L. D. 1'omasGil Muñoz 
OlmiilosdéSasamon Pedro Martínez. 
Padilla de Abajo. 
Padilla de Arriba. 
Palacios de Binpisuerga.














Molina de Ubtérna 
La nuez de Abajo 
Orbaneja rio Pico. 
Ornillosdel Gamillo. 
Palacios de Bcnabcr.























Sau Adrián de Juarros.































Juan García Lomana. Juan Esteban de l’rrila.










































Villamiel dp la Sierra. 
























































c. D.Zacarías Arccbavala. 
Lino Ceballos. 
Fauslo Amigo.
Manuel Alonso de Ogeda. 




Franco Alonso Anguio. 















































Esteban de la Peña. 
Juan Dueñas Sainz. 
Rufino Yerro.
Li. 1). Dionisio Varona 










Francisco López y López.
Nicolás Palacios.
Paulino Calleja.
Angel Rio Campo 
Vicente Alonso.
Francisco Barco Mayor Manuel Velasco.






























Jorge de la Riba.





















































Jorge de los Ríos.
Anacleto Ortega.






Mateo Ma ’Stro. 
Francisco Ruiz. 
Eusraquio Diez González. 







Pedrosa del Páramo Tomás Gutiérrez. 
Pedrosa del Príncipe Diego Escribano. 








Villaqniran de la Puebla 







Yudego y Villandiego Estanislao Estalavo.
Isidoro Lucio. Marcos Gómez.









































Abellanosa de Muño D. Santiago Aivarez.
Bahnbon. Juan Picón.















Manui I Varona. 
Fernando Marrón.































tic. D .Miguel Antonio Diaz. L. 1). Miguel Cantero Lie. 1). Pedro Esgueva.






Olmillos de Muño. 


































Santiago Casado Pastor. 
Agustín del Alamo 
Tomas Miguel. 
Máximo Serrano.
an Antonio Rebollo. An
Quintan.’delAgua 







Sania Maria del Campan 








Pedro García Rivas. 
Agustín Sancho. 
Miguel Delgado. 






Juan del Pozo Mayor 

































Tortoles. Lic.D Francisco Gaona L. I). Vicente MorcnoQuiulero.Juan Holgado de la Cruz.







Villamayor de los Motiles 
Villangomez. 
Villaverilo del Monte. 
Zael.
D. Nicolás Lozano. 








Joaquín del Alamo 
Agustín Revilla.





































D. Rafael del Rio 
Franc." Torre Mayor 
Matias Aberastnri.
José Migtlel de-Sant." 
Felix M.“ Martínez
Lie. D. Salvador Rujo.







Candado de Treiiúo. I 
Ircio







Sta. Gadea del Cid 
Sla. María Bivarmlouda 
Valluércanes.




















..........  Matías Bóbeda. .. ----- o.
P-edro Barron y Silanes Pedro Barron y Pinedo Melilon Fuentes. 
Vicente Cueva. Francisco Perez.
Manuel Garcia del Rio JoséOrliz.
LeonardoOrtiz Pinedo Felipe Ayala. 





Ayuntamientos. Jueces de paz. Suplentes [primeros. Suplentes segundos.
Roa.
Adrada de Haza. 
Anguis. 
Berlangas. 
Boada de Roa. 
Cueva de Roa. 
Fuemecen. 





Boyales de Roa. 
La Horra. 
Mambriíla de Castrejon. 
Moradillo de Roa. 
Nava de Roa. 
Olmedillo de Roa. 
Pedrosa de Duero. 
Quinlanamambirgo 
Roa.
San Martin de Rubiales.








Juan de la Cruz Tobar. 






Juan Esteban Garcia. 
Luis Fermín Esteban. 
Angel González. 
Antonio Laso.
Lie. D Trifait de la Fuente. 
D. Pió Beiiavente.
Santos Adrados. I 


















Lir. II. Trifofl Monedero. 
Juan Esteban Palomina.


















Martin de la Cál. 
Miguel González, 
Pablo Palomino.
Sequera de Haza (|a) Andrés Huerta.
Valcabado. Anloliii .Castro.
Valdezale, Gabriel de Pedro.





Isidro Cuesta. Pedro Regalado del RiucM.
Cle'o Arranz. Dionisie Bombín.
Juan Francisco Ponen de León Placido de Pedro. 
Ecequiel Miguel. Eugenio Gutiérrez.
Hermenegildo Adeliño José Val. 
Antolin Balbás. Felipe Tamayo.




































































Dainian de Sedaño. 
Juan Portugal. 
Pedro Caldero menor. 











Barbadiilo de Herreros 
Barb; d lia del Mererdo.. 
Barbadiilo del Pez- ..... .......... ......................




Cascajares de la Sierra. 
Caserillo la Reina. 
Castruvido. 
Contreras.








Palacios'dela Sierra Domingo Chii’Ole. 
Pinilla los Barruecos Manuel Barrio Fernandez. 
Piiiilla de los Moros Martin Alonso.
Quinlanalara. Inocencio Gil.
Quintanardela Sier“ Pedro Chapero.
Quintanarraya.
Rabanera del Pinar Bruno Ortega.
I Riocabado.
¡ Salas de ios Infantes L. D. Francisco Az.ua
I San Millan de Lara D. Santiago Puente.
' Sto DomingodeSilosSai:t S dait n.
í Tinieblas. Fr..ncisco Marcos.
i Turrelara. Ramón Alegre.
i Valle deVaidelagnna Francisco Blanco.





Juan Alonso Paul. 
Feli|)e Escribano.
Juan Antonio Pascual. Domingo Hernando. 
Manuel de Miguel. 
Pedro García Pino. 
Eustaquio Moral.
Cipriano Sto. Domingo 
Cáelos López. 





























Hontoria del Pinar. RoqVie Llórente. 
Mortigüela. Agustín Alcalde. 
Hoy ueios de la Sierra Gregorio Vallestero.
I Huerta de Rey. Dionisio Garcia. 
Járamillola Fuente Tomas Paniego. 
Jaramillo Quemado 
Junsdicion de Lara 
MambrillasdeLara 
Mamolar.J 









Juan Portugal mayor. Martin Cobarrubias 
Espinosa de Cervera Diorico Hernando.







Alfoz de Bricia. D. Antonio López. D. Eugenio Fernandez 




Tiburcio .Marlinez menor. 




Pesadas de Burgos. Pedro Merino.




Gradilla de Sedaño. José Rojo Marlinez.






















Aymitamien'os. Jueces de p»z- Suplentes primeros. Suplentes segundos.
Venancio Diez. 
Rámon Vicario. 

















Sargentes de laLoraJuan Gallo.
Sedaño. Pedro Esteban.
Tablada del Ródron.Sisebuto Campillo. 
TerradillosdeSedánoMalias de la Iglesia. 
Tubilla dél Agua. Gerónimo Huidobro. 
Valdelateja; - Ildefonso Diaz. 
Valle de Hoz de Arreba., Nicolás Diaz.
Valle deValdevezana Francisco Fernandez del Solar Empierro González Bravo. 























D. Fernando Perez. 
Leandro Mora.
















Barrios de Villadiego Isidro Mediavilla.
Basconcilfosdel Tozo Francisco de Arce.
(rastrillo Riopisnerga Félix León.
Gaslromorca. Dionisio Perez.
Cociilina Ensebio López.
CiieVás de Amaya. Angel Martin, 






----- __________, Máximo Martin, 
Onintanilla riofresnoJosé Nuñez. 













Joaquín de la Fuente. Ventura García
Angel Cuesta.
Resines Serna.
quienes presentarán en esta Administra- I 
(ion sus solicitudes dentro del plazo de 
ocho dias á la fecha de su inserción: se­
rán preferidos en la propuesta que se 
■ ( ¡rija al Sr. Gobernador, los que reunan 
as (•óndicioues que marca la Real orden 
de 9 de Julio úllimo é instrucción de 11 
de Agosto de 18-37: se advierte asimismo 
a los solicilahtesacdmpafien á sus instan­
cias certificación del Alelado por la cual 
acrediten los recursos con que cuentan 
para poder pagar al conlado los efectos 
de la Hacienda, sin cuyo requisito no se 
cursarán sus solicitudes. Burgos 4 de 
Diciembre de 1858,—Manuel G. Gran- 
da.
Practicado el. repartimiento de la 
Contribución territorial en este distrito 
para el año próximo de 1859 ¿oslara de 
manitiesloe» el sitio público acostum- 
Jratlo desde el dia 13" al 7 de los cor­
rientes, en cuyo término los que se 
crean agraviados, presentarán sus re­
clamaciones dentro de dit ho plazo, pa­
sado el cual tío se admitirá ninguna.
Renuncio y Diciembre 12 de 1838.= 
El Alcalde, Vicente Santos
Las personas que se crean con derecho, 
bien sea como herederos, legatarios ó 
acreedoresá tos-bienesqne en los pueblos 
de( añamaque BleCós y oíros pertenecie­
ron a D. Pedro de Miguel y sumugerD/ 
Maria Antonia Martínez Belaciosa, di­
funtos'' vecinos que fueron de la granja 
de Moseruéla-en la provincia de Zamora 
■sepan que se eslá hacien lo inventario de 
dichos bienes <-n el referido pueblo pol­
los testamentarios nombrados por D. 
Pedro, cuya operación si lo creyeran 
oportuno pueden presenciar y esponer 
(le sus-derechos ante dichos testamenta­
rios en el término de treinta dias, con 
apercibimiento que dicho termino pasa­
do les parará el perjuicio que en derecho 
corresponda.
Se vendé un garañón de 5 años, al­
zada 7 cuartas,;pelo cárdeno. La per­
sona que quiera interesarse en su ad­
quisición podrá verse con su dueño, 













































Lie. i). Nicolás Ruiz Lobon Marcos Martinez.
D. Agustín de la Hera. Victoriano Poza.
Lorenzo Serna.
Solazar dé Amaya. Juan Moral Perez 
Sandobal déla Reina Estanislao Fontanería
S. Quine dé Riopi-L. 1). Francisco de Porras y la Diego García Moran- 
suerga. Ygucra. '






Valle de Valdelucio.Francisco Barriuso. 
Villadiego. L. I) Antonio Marquida. 
Vill iizan de Treviño. I). Benito Muñoz. 
Villahilla de Villadiego. José Mártin Peña. 
Villamartin. Antonio García.
Villamayor de Treviño. Alejo Perez. 
Villatmeva deOd*i. Pedro Borona. 










Luis Gómez Négrete 
Lorenzo Ortega.
Juan Velasco .Mayor. 
Carlos Alaña,
Ensebio Pereda de la Cuasia ■
Aforados de Losa. D. JoséVillamor González II. Bernardo Castresana. D. Felipe Isle.
Aforados de Moneo Pedro del Rio Menor. Kmeterio Terniño.
Aldeas de ,Medina. Juan de ligarte.
Berberana. Caliste Equiluz.
Boros. Felipe Ortega.
Espinosa de los Mmileros.Franc.0 Barquín Arana Melchor Fernandez Villa.
Junta de la Cerca. Aniceto Muga. Ramón Albaron.
El ayuntamiento de este distrito hace 
saber: que el repartimiento de la con­
iti bucion- lerri loria! que ha correspondí Jo 
al misino para el año próximo de 1859 
estará éspuesío al público por el tér­
mino de diez dias que empezaran á con— 
¡arse desde el dia ‘25 del actual, para 
que los contribuyentes se enteren de 
sus cuotas, y no oirá queja alguna que 
en tiempo hábil no se hubiere presen- 
iado ó recliiicado la relación de su 
riqueza á no ser por error en la con­
tri bu ion que le haya sido señalada.
Torrépadre *g2 de'de Diciembre ¿le 
1858—El Alcalde, Maximo Saiz.
Se. halla vacante la plaza d,e Médico- 
cirujano del pueblo de Duruelo, su do­
tación consiste en ocho mil reales, de-" 
signando esta suma mil quinientos rea­
les por pobres y seis mil quinientos rs. 
por ¡guales entre lodos los vecinos, y 
ambas .cuotas pagadas trimestralmente
Se vende una numeraría y del Juzgado 
de 1 * instancia de Olmedo, en la provin­
cia y Audiencia de. Valladolid, es de las 
mas anliguas y acreditadas y pertenccL1 
á propiedad parlicidar. Quien quisiera 
inleresarse en su adiptisicion, puede diri­
girse á i). Niceto Sauz, dueño de la 
misma, en inlt-ligencia que dará cuantas 
osplicaciones se le pidan , y que su 
remátese verifica' á en su casa habitación 
el 6 de Enero de 1859, á las 12 de su 
mañana.
REGIMIENTO LANCEROS DE MON­
TES A 13“ DE CABALLERÍA.
De 10 á 12 de la mañana'lodos los 
dias no feriados, empezando desde el 
17 del achia!, se compran en el euarl: ’ 
de caballm ia de esta plaza, los caballos 
que se presénten \ que á la edad de 4 
á G años, y 7 cuartas y 2 dos dedos de 
alzada por lo menos, reunan las demás 
circunstancias requeridas para el servi­
cio de la caballería del ejército. Burgos 







Santiagi) del Val. 
Geronieio Alonso.
ILirmegildo Ebro. 
Pedro Gómez. ' 
Galjsto Corral. 
Manuel Ruiz Peña. 














Fermín de la Peña. 
Juan Manuel Azcona. 
Santiago García.
Jiinta de Oteo.
Junta de Puentedey.Segundo Sainz. 
Juntado Rio de LosaManuel Guinea. 
Junta de San Martin Pablo Robredo.
Junta ileTrasl.doina Venancio Ezquerra. 
Jimia ile VÍllitlva de Losa.Patricio de l’iñera. 
Jurisdicción deS. Zadoruil.Máximo Rodriguez.







Lie. D. Leonardo Gómez






Alejandro Mardones. Pedro Ramírez.
Medina de Pomar L D. Manuel Arnaiz HoyosAndres Paz. 
fílrrhidaddeCaslillalaViejal). Manuel Gallo. Victores Escalante.




Id. de Valtlh ielso.
Partido-déla Sierra
en Tovalina. José Gómez del Castillo Pedro de la Cantera.
Relloso. Francisco del Catppo.





por AyuDimnipiito, casa libre, exento 
de contribución ordinaria, pastos libres 
para una caballería, leña como un ve­
cino y libre.do barba, el pueblo consta 
de'cien vecinos. Los aspirantes dirijirán 
la'ssolicitu les francas de porte al Ayun­
tamiento, cuya plaza se proveerá a los 
veinte y cuatro dias contados desde el 
dia de la inserción de este anuncio en 
el Boletín oficial de la provincia de So­
ria. Duruelo 7 de Diciembre de 1858. 
El Alcaldej Santos Albina.
ANUNCIOS PARTICULARES
D. FRANCISCO PAULA ALONSO.
Burgos 22 Diciefnbre de 185S.— Ventura de Coisa ,y Pando.
ANUNCIOS OflCLALS,
A.lininisl ración principal de líenlas es­
tancadas [do la provincia de Burqos.
Ih’.llanifósó vacante pl estanco del
pueblo de Santa Gadea por fallecimiento 
del que lo servia, he dispuesto se anuo 
cíe al público por medio del periódico 
eüeial de esta provincia para conocí 
miento de los que aspiren á obtenerlo
Escribano del número y Juzgado di* <*sta 
capital y su partido, sucesor- en el oficio 
que últimamente" ejerció 1). Domingo 
Vill if'ranca', abrirá su yespacho desde 
l.° de Enere de 1 <859, cu la callo de 
Cíinlarranas, nú.lp. 13. cuarto l.° de la 
izquierda Burgos y Diciembre 25 de 
1858.
AGENDA DE BUFETE. 
libro de. memoria, diario para 1859.
Coniiene ademas el.caléhd;.iio, una 
escala para reducir recíprocamente y 
sin cálculo las monedas dedos diferentes 
países entre si. distancia de Madrid álas 
capitales de provincia, posesiones de 
Ultramar y principales ciudades de Euro- 
pa,_ sistema decinial, reducción de los 
maravedisesá cénlimos. de las monedas 
líaiicesas á las españolas-y vice versa, 
de los reales á cuartos y maravedises, 
monedas extranjeras con sus diferentes 
valores en reales',, guia del forastero en 
Madrid con notado lodos los periodicis 
nacionales y exlranji-ros que- se publi- 
cán, y un completo diccionario de las 
calles y plazas de Madrid con infinidad 
ile anuncios y noticias muy inleresante,s.
Se vende á 10 rs. en Btji'gos, libre­
ría de Rodriguez, pasaje de la Flora, 
ijúib. 1."
IMPRENTA DE CARIÑENA.
